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ϏϦτΡϯౡቦभͳͲ͕ͦͷྫͰ͋Ζ͏ ʦՃ౻ 2004ʀ 2010ʧ ʦԬຊ 2012ʧɻ͜ΕΒॾभͷࢦಋऀͨ
ͪ͸DMDIͰҰఆͷ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼ൴Βͷ૬ޓͷར֐΍ࢥ࿭΋Ұக͍ͯ͠Δͱ
͸ݶΒͳ͍ɻ·ͨɼΠεϥʔϜͱϚϨʔޠΛ֩ͱ͢ΔϚϨʔγΞ෩ͷʮϚϨʔʯʮϚϨʔੈքʯͷ
ఆٛʹҧ࿨ײΛ΋ͭΠϯυωγΞͷ୅දऀ΋͍ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
　࠷ޙʹϑΟϦϐϯͰ͸ɼΩϦετڭె͕ଟ਺Λ઎ΊΔࠃՈͰपԑԽ͞Ε͕ͪͳೆ෦ͷϜεϦϜͷ
Ұ෦ͷ੓࣏ࢦಋऀ͕ɼDMDIΛ௨ͯ͡ࠃࡍతͳωοτϫʔΫʹίϛοτ͠ɼ಺֎ͷೝ஌ΛಘΑ͏ͱ
͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋ΔɻଞํɼϚϨʔɾΠϯυωγΞޠ͕ެ༻ޠͱͳΓɼϚϨʔγΞਓ͕ओಋݖΛѲ
ΔDMDI͕ϑΟϦϐϯͷࢀՃऀʹͱͬͯͲͷఔ౓ҰମײΛײ͡Δ͜ͱͷͰ͖Δର৅ͳͷ͔ɼݕ౼ͷ
༨஍͕͋Δɻ·ͨɼDMDIʹ͓͚ΔʮϚϨʔʯ֓೦ͱϑΟϦϐϯೆ෦ʹ͓͚ΔʮϚϨʔʯ֓೦ͷଊ
͑ํͱͷ૬ҧʹ΋஫ҙ͢Δඞཁ͕͋Ζ͏ɻDMDIӡಈ͸ɼجຊతʹ͸طଘͷࠃຽࠃՈͷ࿮૊Έ͸ೝ
Ίͨ͏͑Ͱɼ஍ํ੓෎ͷ૬ޓ͕ΠχγΞςΟϒΛऔΓͳ͕Β࿈ܞͱڠྗΛਤΖ͏ͱ͍ͯ͠Δӡಈͩ
͕ɼ࣏ࣗ΍෼཭ͷ໰୊ʹ༳Ε͖ͯͨϑΟϦϐϯͷ৔߹͸ͦͷ఺Ͱඍົͳϙδγϣϯʹ͋Δͷ͔΋͠
Εͳ͍ɻ
ú ɽࡢ೥౓ͷௐࠪ
　ࡢ೥ 8 ݄ʹϚϨʔγΞʹ୹ظग़ுͨ͠ࡍʹɼݱ஍ͷਤॻؗͳͲͰɼDMDIͷ೥࣍૯ձͷใࠂूͳ
ͲͷจݙࢿྉΛऩू͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻຊ೥ 3 ݄ʹϚϨʔγΞʹ࠶౓଺在͠ɼϚϥοΧभͷDMDI
ࣄ຿ہͰͷࢿྉऩूΛߦ͏ͱͱ΋ʹɼDMDIؔ܎ऀ΁ͷฉ͖औΓΛߦ͏༧ఆ͕ͩͬͨɼॾൠͷࣄ৘
ʹΑΓ࣮ࢪͰ͖ͳ͘ͳͬͨɻ
û ɽࠓ೥౓ͷௐࠪ
　ࠓ೥౓͸ɼݱ在·ͰʹҎԼͷ࡞ۀΛߦͬͨɻ（1）DMDIʹؔ͢Δઌߦݚڀͷऩूͱݕ౼Λܧଓ͠
ͯߦͬͨɻ（2）DMDIʹؔ͢ΔϝσΟΞͷใಓΛϑΥϩʔ͢ΔͨΊɼϚϨʔγΞͷओཁࢴʹ͓͚Δ
DMDIʹؔ͢Δաڈ記ࣄΛऩूͨ͠ɻ（3）ࡢ೥౓ऩूͨ͠DMDIͷ೥࣍ձٞʹؔ͢ΔࢿྉΛ෼ੳͨ͠ɻ
　ࠓ೥౓ͷ࢒ΓͷظؒͰ͸ɼ্記ͷ࡞ۀʹՃ͑ͯɼҎԼͷ࡞ۀ΋ߦ͏༧ఆͰ͋Δɻ（4）ຊ೥11݄ʹ
ϚϨʔγΞʹग़ு͠ɼϚϥοΧͰ։࠵͞ΕΔ༧ఆͷDMDIͷୈ17ճ೥࣍ձٞʹࢀՃ͠ɼඞཁʹԠ͡
ͯؔ܎ऀΛର৅ʹฉ͖औΓௐࠪΛߦ͍ɼDMDIͷ࣮ଶΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ（5）DMDIӡಈΛ൚ϚϨʔ
ओٛӡಈͷྺ࢙తల։ͷதʹҐஔ͚ͮɼͦͷಛ௃ͳΒͼʹՄೳੑͱ໰୊఺Λ໌Β͔ʹ͢Δɻ
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